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9 ???????????????9 ??? 10 ??????????????????
??????????The reason is that I am afraid that the boss will take back my new 
timecard so that today’s work will be in vain .The second is that the timecard has been 
out of order, if I ask boss to repair it .I am afraid that the boss will be very 
irritating .The third is that last week the timecard machine had been out of order once 
so I am afraid the boss will be me less money .After all the last hour is very bad. 
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① 【牧師先生への依頼】 
 
牧師先生へのお願い, 
 私は大阪大学文学研究科博士後期課程の学生で、範玉梅と申します。中国人の日本留学
に関する研究をしています。牧師先生と出会い、皆の「愛があるところ」という言葉に惹
かれ、教会はどのように留学生を支えているのかということを明らかにしようと考えるよ
うになりました。日本語教育現場において留学生問題の解決糸口を探るのは本研究の目的
となっています。教会にいる 3 年の間で色々な感動を受けてきた私は感謝の気持ちで一杯
です。ここでこの貴重な体験をくださった牧師先生に改めてお礼を申し上げます。 
この研究の中で指導者としての牧師先生ご自身の考えはなにより貴重なものであり、ぜ
ひ聞かせていただきたいと思います。勝手な申し込みの失礼をお許しください。お話の内
容を誤解しないようにインタビュ－という形でお話を伺いたいです。インタビュ－は 1 回
か２回になりますが、時間はほぼ一回 40分ぐらいです。録音は文字化デ－タとして保存し、
プライバシ－に関わる情報を一切匿名にさせていただきます。いただいたあらゆるデ－タ
は博士論文の作成及び学術発表の資料としてのみ使わせていただきます。この間に何らか
の支障がある時、いつでも、使用を禁止していただいて構いません。私はご意志を尊重し、
デ－タを消除いたします。以下のことを中心にお話を伺いたいと思いますが、ご協力をく
ださるようお願いしたします。 
                        
 
依頼者：範 玉梅 
連絡先：××××××＠hotmail．Com 
電話番号：090－×××××××× 
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